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Jawablah pertanyaan berikut pada lembar jawab yang tersedia
I 
" sebutkan apa fungsi pengenaran diri ?, selanjutnya sebutkan juga (minimal 5)manfaat dari penciptu* viri airi z s\ruu'' ^., )
lgkat, 1pa saja yang harus kita lakukan agarlicintai" dalam sebuah lingkungan n"re*19"
:buah komunikasi yang berkualitas atas 
't)
tor rurfirk mempengaruhi komunikan, dan \5
mfaat dari sebuah komunikasi.
emimpinyang dicintai dalam sebuah
seringterjadigur*sebuahoqi*;H:H"il$'J*ffifiHffffi?Tii
mengatasirya beserta contobnya !
5' seberapa besar peftman attitude dalam kehidupan kita ?, berikan p_er{elasan dancontoh-cortohnya '*K
6' ciptakan s'rbuah ide usatra baru (yang belum pernah ada) dari bahan sisa / bekasyang kaliarr tentukan sendiri (conloh : sabut klhpa, pelastik kresek aiu,luruberikan paparan dengan jelas yang rneliputi :
. 
,Bpa yar g akan kalian ciptakan dari bahan rersebut ?I apamanfaat dari produk anda ?
. apa yarg meqiadi unggulan dar: produk terscbut ? \,
r siapay";urg menjadi target / sasaran penjualan anda ?
r strateg apa yang kalian pakai dalam memasar*an produk tersebut ?
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